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Abstract: A pneumatic automatic feeding system has been designed in this paper. The principle and consisting of system are analyzed, and
the designs of pneumatic circuit and electrical circuit are described. The control method of PLC and human-machine interface is used. It realizes
automatic feeding and saves a lot of labor costs, can be applied to the relevant processing machines.







































图 1  气动送料系统结构示意简图
人机界面 步进电机
水平运动气缸
P L C 控制单元
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滚轮送料 定 位 水平送料
图2 工作流程图
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1.料盘升降气缸  2.真空吸盘升降气缸  3.真空吸盘水平移动气缸  4.送料
盘水平移动气缸  5.机床离合器控制气缸  6.定位气缸  7.料盘升降气缸控
制电磁阀  8.真空吸盘升降气缸控制电磁阀  9. 真空吸盘水平移动气缸控
制电磁阀  10.送料盘水平移动气缸控制电磁阀  11.机床离合器控制气缸
电磁阀  12.定位气缸控制电磁阀  13.真空发生器控制电磁阀  14.真空发
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筒的电流反馈大于最大电流的2 5 % ，同时夹送辊的电
流反馈大于最大电流的3 0 % ，最后精轧机的末机架有
咬钢信号，这时可以判断卷取机有负荷信号。
（4 ）超前模式：带钢头部离开精轧机而未进入卷
